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Regents split on student m em ber proposal
By HOWARD PEDERSON  
M ontana Kaimin Reporter 
M em bers o f th e  B oard  of R egen ts a re  
d iv ided  as to  w h e th e r or n o t a college 
s tu d en t shou ld  be nam ed  to  the  s ta te  
educa tiona l policy m ak ing  body w hen  
th e  n e x t vacancy  occurs.
B oyn ton  G. P aige, a  P h ilip sb u rg  b a n k ­
e r  an d  m em ber of th e  B oard  fo r 12 
years , says he opposes th e  idea of a 
s tu d en t B oard  m em ber.
“ I don’t  th in k  a  s tu d e n t has a  p lace 
on it,” P aige said . “ I w ou ldn ’t oppose a 
s tu d en t adv iso ry  board . I th in k  w e 
should  consu lt w ith  th e  s tu d en ts .”
“ I don’t  th in k  th e  B oard  an d  th e  gov­
e rn o r a re  going to  delegate  too m uch  
au th o rity  to  th e  s tu d en ts ,” P a ige  said . 
“ I th in k  th e  au th o rity  shou ld  rem a in  
w ith  th e  B oard  of R egen ts an d  th e  U n i­
v e rs ity  a d m in is tra to rs .”
P a ig e  said  he  w ould  oppose a n y  m ove 
by  th e  stu d en ts  to  c u t back  funds  to  
a th le tic  p rogram s. “I  th in k  th e re  w ould  
be som eth ing  w rong  w ith  th e ir  heads  if
th e y  d id  th a t,” h e  said . “You keep  going 
too fa r  an d  th e y ’ll w an t to  ru n  th e  w hole 
show ,” P aige  said . P aige  added  th a t  he 
w ould  su p p o rt a  s tu d e n t adv iso ry  b o ard  
to  th e  B oard  of R egents.
A. A. A rras , an  oil fie ld  supp ly  d ea le r 
from  C ut B ank  and  a sev en -y ea r m em ­
b e r of th e  B oard , dec lined  to  an sw er 
questions in  d e ta il b u t said  h e  saw  n o th ­
ing  w rong  w ith  th e  idea  of an  adv iso ry  
board . A rra s  sa id  th e  e x te n t of s tu d e n t 
au th o rity  shou ld  be de te rm in ed  by the  
p re s id e n t of th e  U niversity .
F red  M ielke, a H av re  b a n k e r  and  
m em ber of th e  B oard  fo r tw o  years, 
w ondered , “H ow  m uch (p o w er) do th ey  
w a n t? ” M ielke sa id  one basic  prob lem  
in  g ran tin g  s tu d en ts  m ore  a u th o rity  is 
th e  fac t th a t each  s tu d e n t is a t  th e  U n i­
ve rs ity  on ly  fo u r  years , b u t th e  m a jo r 
decisions affec t s tu d en ts  fo r m an y  years . 
H e added, how ever, th a t he  does believe 
th e  req u es t by  th e  s tu d en ts  fo r m ore  
voice in  decision  m ak in g  deserves stu d y  
by  th e  B oard  of R egen ts. H e sa id  he
favors a s tu d en t-m em b er  on th e  B oard  
to  ac t as lia ison  be tw een  th e  s tu d en ts  
and  th e  R egents. T he fac t th a t every  
M on tana  re s id e n t over 19 yea rs  of age 
can now  vo te  “m eans w e  a ll hav e  th e  
sam e pow er,” M ielke said .
A  M iles C ity  ra n c h e r  an d  se v en -y ea r 
m em ber of th e  B oard , M aurice R ichard , 
sa id  h e  believes th a t “som ehow  w e a re  
going to  h av e  to  w ork  o u t a sy stem  so 
th e  s tu d en ts  hav e  m ore  voice.” B u t, he  
said , s tu d en ts  m ay  h av e  a  m is tak en  im ­
pression  th a t the  R egen ts m ake  all th e  
im p o rtan t decisions concern ing  policies 
a t p a r tic u la r  M on tana  cam puses. T h a t’s 
no t so, R ichard  claim s. “W e a re n ’t  w here  
th e  ac tion  is,” he  said . “T he  big 
decisions a re  m ade on th e  cam pus,” he  
said . “I th in k  if the  s tu d en ts  keep  w o rk ­
ing  a t  it  th e y  w ill have  an  eq u a l say .”
R ic h ard  said  one v a lid  a rg u m en t 
ag a in s t nam ing  a s tu d e n t to  th e  B oard  
is th a t th e  R egents, s itt in g  as th e  S ta te  
B oard  of E ducation , also  decide policy 
fo r th e  S ta te  D eaf and  B lind  School, vo ­
ca tio n a l schools and  a ll o th e r s ta te  
schools.
Jo h n  D. F ren ch , a R onan a tto rn ey  and  
a m em b er of th e  B oard  fo r fo u r years, 
sa id  he  h a s n ’t  considered  th e  proposal 
to  nam e a s tu d e n t to  th e  B oard , b u t “it 
su re  w ou ld n ’t m ake a b it of d iffe rence  
to  m e .”
F ren ch  said  if th e  p roposal is adop ted  
fo r a s tu d e n t adv iso ry  b oard  to th e  R e­
gen ts he believes th a t board  shou ld  m eet 
w ith  th e  R egents.
F ren ch  said  he believes M on tana  stu  - 
den ts  g en e ra lly  a re  responsib le  b u t “I 
w ould  lik e  to  know  how  m an y  h an g e rs - 
on th e re  a re  on cam pus w ho a re  not 
s tu d en ts . I th in k  a vocal m in o rity  is 
s tir r in g  up  tro u b le ,” h e  said .
F ren ch  said  it  w ou ld n ’t bo th e r h im  if 
th e  s tu d en ts  vo ted  to  c u t back  funds to 
vario u s  cam pus ac tiv itie s  inc lud ing  the  
a th le tic  p rog ram . “I c e rta in ly  su p p o rt a 
vo te  of th e  s tu d en ts  on th e  a llocation  of 
s tu d e n t ac tiv ity  fees,” F ren ch  said . “If 
th e y  vo te  it ( s tu d e n t a th le tic  p rog ram ) 
out, fine ,” he  said .
Campus briefs------------
Student poll slated for today
AN INDEPENDENT DAILY m STUDENT NEWSPAPER m  m  M B  ■  B A A  ■  I Smontana KRimill
S tu d en ts  w ill vo te  today  to  de­
cide if  th e y  w a n t to  h av e  any  
fo rm  of s tu d en t governm en t.
V oting  tab les  w ill open  a t  9 
a.m . V oting  tab les  a re  located  in  
th e  L ib e ra l A rts  B u ild ing , th e
Lodge and  th e  U n iv ers ity  C en ter. 
P o lling  w ill close a t  4 p .m . in  the  
LA  bu ild in g  an d  a t  5 p .m . in  the  
L odge an d  th e  UC.
S tu d en ts  m u s t p re se n t th e ir  ID  
card s  w hen  voting .
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M a riju an a  ca lled  p rin c ip le  p ro b lem
CB to decide fate of activity fee
A t its  m eeting  ton igh t, C en tra l 
B o ard  w ill consider a p roposal to  
m ake the  $15 ac tiv ity  fee no long­
e r  m andato ry .
T he p roposal w as p resen ted  a t 
la s t w eek ’s m eeting  and  ta b led  u n ­
d e r  th e  new  ru le  th a t a ll new  
business be delayed  fo r one w eek 
befo re  vo ting  on  it.
T he fee w ould  be d iv ided  in to  
tw o p a r ts— $7 to be paid  a t th e  r e ­
q uest of th e  s tu d en t body, an d  $8 
to  be paid  on ly  if th e  in d iv id u a l 
w an ts  to.
CB w ill also consider using  
A SU M ’s nam e on a co n trac t to 
c h a r te r  a  f lig h t to  th e  C am ellia  
Bow l, Dec. 11 th ro u g h  13.
Drug abuse clim bing in service 
according to Navy investigation
Doss to speak on non-violence
U lysses Doss, associate p ro fessor 
of b la ck  stud ies, w ill speak  on 
“ G handi, M artin  L u th e r  K ing, J r . ,  
and  N on-V io lence” ton ig h t a t  th e  
fifth  session of the  F ree  U n ivers ity  
on W ar an d  Conscience. T he sem i­
n a r  w ill begin  a t 8 p .m . in  th e  F ire ­
side Room of U n ivers ity  C ong rega­
tio n a l C hurch , 401 U n ivers ity  A ve.
D oss sa id  he  w ill a t te m p t to  d e ­
velop  th e  thesis  th a t it is im pos­
sible to  p rac tice  n o n -v io lence  w ith ­
ou t f irs t ach iev ing  a to ta l a w a re ­
ness of oneself. H e sa id  th is  thesis 
evolves from  w h a t b o th  G hand i 
an d  K ing  saw  as th e  philosophy  
or core of non-v io lence .
Open-mike session postponed
A n o p en -m ike  session schedu led  
fo r tom orrow  n ig h t in  th e  UC M all 
has been  postponed  in de fin ite ly , 
Jo n  N elson, cam pus L u th e ra n  m in ­
is te r, said  M onday.
T he even t w as p lanned  la s t 
m on th  by  cam pus pasto rs  N elson, 
D ave V an D yck, B ill K lib e r and  
A rt L a tta  and  abo u t 25 stu d en ts  
rep re sen tin g  various segm ents of
th e  U n iv ers ity  popu la tion , to  
arouse  a  sense of com m un ity  
am ong UM  stu d en ts .
“W e’ve been  u p d a te d  by  h is ­
to ry ,” N elson said . “B ecause of th e  
rece n t deve lopm ents concern ing  
th e  s tu d e n t gov ern m en t issue, th a t 
sense of com m un ity  w e w ere  s tr iv ­
ing  fo r seem s to  h av e  been  
ach ieved .”
W A SH IN G TO N  (A P ) —  M a ri­
ju a n a  is ju s t  as av a ilab le  in  V ie t­
nam  as chew ing  gum  is in  the  
U nited  S ta tes , and  th e  N avy  is 
concerned  o v er in c reased  use  of 
LSD, H ouse inv estig a to rs  w ere  
to ld  y este rday .
T he testim ony , fro m  tw o N avy 
ch ief p e tty  officers, cam e as a 
special H ouse A rm ed  S erv ices su b ­
com m ittee  con tinued  a  series of 
h ea rin g s  on d ru g  use in  th e  m ili­
ta ry  serv ices.
M aster C h ief H osp ita l C orpsm an  
M arv in  E. Reed, w ho sp en t a  y ea r 
in  V ie tnam  as a d ru g -a b u se  lec­
tu r e r  fo r a ll b ran ch es  of th e  se rv ­
ice said , “M ariju an a  is as a v a il­
ab le  in  V ie tnam  as chew ing  gum  
is h e re .” H e added  th a t  “ A ll one 
has to  do is go to  th e  fence  and  
th ro w  a do lla r b ill o v er an d  a 10 
pack  o f m a riju a n a  w ill com e sa il­
ing back .”
Reed sa id  th e  d ru g  p ic tu re  in  
V ie tnam  is a lm ost exc lu sively  
m a riju a n a .
Chief P e tty  O fficers D onald  E. 
M eth lie , a  specia l in v e stig a to r 
w ith  th e  N avy, sa id  th e  N av y ’s 
b iggest concern  is th e  “a la rm in g  
inc rease  of LSD  use  in  th e  n av a l 
se rv ice .”
Man
against
the
tepee
burner
W orkmen from the Physical Plant 
strain w ith  prying boards and  
jacks to get form er UM student 
John V ichorek’s “Tepee Burner” 
sculpture situated in the little oval 
w est of the UC. The sculpture w as  
placed in the center of the Oval in 
June am id m uch controversy and  
m oved to its new  resting place yes­
terday afternoon.
M ontana Kaim in photos
(FYank Lazarewicz)
W hile th e  H ouse p an e l h e ld  its 
hea rings , tw o  so ld ie rs from  F t. 
B ragg, N.C., to ld  a  S en a te  subcom ­
m itte e  how  th e y  becam e h ero in  a d ­
dicts. T hey  also  d iscussed  th e  e x ­
p e rim en ta l d ru g  re h a b ili ta tio n  p ro ­
g ram  a t th e ir  post.
O ne of th e ir  o fficers sa id  th a t up
to  17 p e r  cen t of young  m en  se rv ­
ing  w ith  th e m  h av e  used  h ero in  
a t  le as t once.
T he te stim ony  befo re  a S en a te  
subcom m ittee  on alcoho lism  and  
n arco tics  opened  h ea rin g s  in to  th e  
ex te n t of d ru g  abuse  in  th e  a rm ed  
forces.
Flag burner wins reprieve 
by carrying flag through city
CA M BRID G E, M ass. (A P ) —  A 
17 -year-o ld  A rlin g to n  g irl, con ­
v ic ted  of b u rn in g  th e  flag, w on a 
o n e -y e a r  rep r iev e  in  S up erio r 
C o u rt y este rd ay , a f te r  she  ag reed  
to  c a rry  a la rg e  A m erican  flag  on 
a th re e -m ile  m a rch  th ro u g h  th e  
city .
M arth a  A. M eyers ap p e a red  b e ­
fo re Ju d g e  F ra n k  W. T om asello  in  
M idd lesex  S u p e rio r C ou rt y e s te r ­
d ay  m o rn in g  on ap p ea l from  h e r  
conv iction  in  D is tric t C o u rt a n d  a 
s ix -m o n th  ja il  te rm .
T he ju d g e  o ffered  to  con tinue  
th e  case fo r one y e a r  if th e  g irl 
w ould  ag ree  to  c a rry  th e  5 by  8-
foo t flag  on th e  ch illy  m a rch  
th ro u g h  th e  city . A t th e  end  o f th e  
y e a r  th e  charges  ag a in s t h e r  could  
be d ism issed  if  she stay s  o u t of 
tro u b le .
T he g irl, w ho se t f ire  to  a  flag  
in  a n  A rlin g to n  H igh  School c lass­
room  d u rin g  a  d em o n stra tio n  la st 
A pril, b o re  h e r  15-pound  b u rd e n  
th ro u g h  th e  s tree ts  w ith  a se t e x ­
p ress ion  an d  h e r  head  held  h igh .
A ccom panied  by  fo u r co u rt o f­
ficers, M eyers m arch ed  th e  th re e  
m iles, end ing  by  crossing  th e  
H a rv a rd  U n iv ers ity  Y ard , H a rv a rd  
S q u a re  an d  th e  C am bridge  C om ­
m on.
T h e re  w ere  no in c id en ts  a long 
th e  w ay, b u t h u n d red s  of sp ec ta ­
to rs  looked on in  b ew ild e rm en t as 
th e  sm all procession  m oved past.
Legislature 
auditing UM
A leg is la tiv e  a u d it  is c u rre n tly  
b eing  m ade  on  a l l phases  of th e  
U n iv e rs ity ’s finances, P re s id en t 
R o b ert P a n tz e r  to ld  th e  M on tana  
K aim in  yeste rd ay .
T h e  a u d it w ill in fo rm  th e  L eg­
isla tiv e  A u d it C om m ittee  th is  D e­
ce m b er of th e  f in a n c ia l cond ition  
of a ll s ta te  in s ti tu tio n s  an d  a id  th e  
s ta te  g o v ern m en t on fun d in g  of 
th e  u n iv e rsitie s , he  said .
P a n tz e r  said  h e  exp ec ts  th e  a u d ­
it  to  u n co v e r a  n u m b e r of th ings  
concern ing  U n iv e rs ity  spend ing .
“T his is th e  f irs t tim e leg is la tive  
au d its  h av e  been  m ade on the  ca m ­
pus,” P a n tz e r  said . “W e ex p ec t to 
b e  critic ized  con sid e rab ly  on fis ­
ca l m a tte rs . T he U n iv ers ity  m akes 
tho u san d s of fin an c ia l tra n sa c tio n s  
each  y ea r. This a u d it m ay  tu rn  up  
m ethods th a t  a re  in a p p ro p ria te  o r  
illeg a l th a t w e d on ’t  know  ab o u t,” 
h e  said .
Benign neglect, M itchell style
UM P resid en t R obert P a n tz e r’s o ld  b u t cam ouflaged policy of 
benign neglect for s tu d en t requests and dem ands is being clum ­
sily unveiled  by low er-echelon adm in istra to rs .
L ast F riday , tw o freshm an  w om en and an upperclass m an 
w en t to A dm in istra tive  Vice P re sid en t G eorge M itchell’s of­
fice w ith  a req u est for the  equalization  of m en’s and w om en s 
residence halls ru les, p a rticu la rly  th e  w om en’s curfew . M itch­
ell, p robab ly  occupied w ith  arran g em en ts  for F rid ay  n ig h t’s 
league bow ling, lost his d ip lom atic touch.
A fter failing  to pacify th e  group w ith  his trad itio n a l soliloquy 
on th e  h isto ry  of the  U n iversity  and  its bonding requ irem en ts , 
M itchell to ld  one w om an she w as being “se lfish” for m aking 
w h a t he called a personal request. She rep lied  th a t it is ap ­
p aren t th e  A d m in istra tion  is no t listen ing  to studen ts. He 
p arried  by suggesting  th a t she consider en ro llm en t a t a u n i­
versity  w h ere  ad m in istra to rs  do listen.
M itchell, a m aste r of w ord -tw irlin g  s ta te c ra ft w hen  con­
fro n ted  by  a crow d, p resen ts a graph ic illu stra tio n  of w h a t 
m akes involved stu d en ts  unhappy  w ith  M ain H all these days. 
Specifically: his in ab ility  to recognize s tu d en ts  as little  m ore 
th an  tran sien t ten an ts  th e  U n iversity  uses to m eet do rm ito ry  
bonding requ irem en ts . T his is w h a t the  U n iversity  is all about 
to m any  A dm in istra to rs  and  R egents: an effic ien t, w h irrin g  
m achine th a t ch u rn s out certified  public accountan ts , hom e 
econom ics teachers, rep o rte rs  for th e  B illings G azette  and “lib ­
e ra lly ” educated  A rm y officers.
M itchell envisions h im self as an o ilcan-w ield ing  tech n o cra t 
w hose d u ty  is to keep squeaks to a m in im um  and th e  flow  of 
fin ished  p roducts a t a m axim um . H e fails to  rea lize  th a t m any 
stu d en ts  a re  no t liv ing  for a fu tu re  w hen, if th ey  get th rough  
college w ith  good grades and  a clean if no t sp a rk lin g  social 
record , th ey  m igh t get accepted  to the  UM law  school.
W om en are  tire d  of being  to ld  th a t  if th ey  even had  an ounce 
of self-respect, th ey  w ould  be back to th e  to w er by 2 a.m., 
asleep in th e ir  ow n beds. Alone.
S tu d en ts  are  tire d  of being lad led  crap  abou t th e ir  em otion­
al inab ility  to adm in ister U n iversity  a ffa irs th a t d irec tly  affect 
them .
M itche ll’s rude  assau lts on th e  in telligence of s tu d e n ts  should 
no longer be to lera ted . A d m in istra to rs  w ho a re  no t w illing  to 
contro l th e ir  con tem pt for s tu d e n ts  shou ld  pack th e ir  ca rp e t­
bags and  consider em ploym ent a t a U n iversity  w h ere  stu d en ts  
are  no t t ire d  of listen ing . B. V aughn
Coach defends athletic budget
******************BY JACK SW ARTHOUT **< **«< ***< *
A petition  p resen ted  by  a g roup of s tuden ts  w as c ircu la ted  a t th e  B ob­
ca t-G rizz ly  gam e an d  is s till being  offered  fo r s ig n a tu re  by those who 
a re  so inc lined . I d id  no t in itia te  th e  petition , b u t as A th le tic  D irecto r 
and  F oo tball Coach, I h ea rtily  endorse  it. , ^  .
P e tition  endorsees a re  saying  they  do not w an t C en tra l B oard  to  cu t 
th e  am o u n t of s tu d en t fees th a t p resen tly  go to  ath letics.
A t p resen t, each  s tu d en t is charged  a $15 s tu d en t fee p e r q u a rte i. 
E igh t dollars goes to  the  a th le tic  budget and  $7 is allocated  to  C en tra l 
B oard  to  spend as i t  sees fit. N ex t b udge t yea r, the  en tire  $15 goes in to  
th e  s tu d en t fund  and  C en tra l B oard  has th e  au th o rity  to  cu t th e  am ount 
allocated  to th e  a th le tic  d ep a rtm en t by  12 p e r  cen t o r ra ise  i t  by  20 p er 
cen t each  yea r. This in  no w ay  changes th e  am ount a  s tu d en t m ust pay  
each  q u a rte r , it m ere ly  allow s C en tra l B oard  to  sh ift 12 p er cen t of the  
ath letic  fee in to  th e  ASUM  pot or 20 p e r cen t to ath letics .
The $8 fee th a t goes to  th e  a th le tic  d ep a rtm en t th is  yea r is an tic ip a ted  
to  am ount to  $164,000. A  12 p e r cen t cu t w ould am oun t to  $19,680. S tu ­
dents ce rta in ly  have  a  r ig h t to  have  a say  in  th e  spend ing  of th e ir  s tu ­
d en t fees, b u t I w ould  hope it  w ould  be a th o u g h tfu l process w ith  the 
w ell-being  of th e  U n ivers ity  in  m ind.
In  1967, w hen  ou r coaching s ta ff  cam e here , M on tana’s a th le tic  p ro ­
g ram  had  been in  th e  dold rum s since 1959. This w as due p rin c ip a lly  to 
lack  of funds. We asked  the  stu d en ts  to  inc rease  th e  a th le tic  fee by  $1 
to  help  bu ild  a b e tte r  program . T he vote w as tw o to  one to increase th e  
fee. E v iden tly  s tuden ts  w ere  tired  of losing and  w ere  w illing  to  increase 
th e ir  fee to  t ry  and  p roduce a w inner. O ther add itio n a l funds cam e from  
an increase in  C en tu ry  Club m em bersh ips and  inc reased  gate receip ts  
in  the  la st tw o years.
T he add itiona l funds w ere  p rinc ipally  used  fo r rec ru itin g  m oney for 
b ask e tb a ll and  foo tball and  inc reased  tra v e l and  equ ipm en t budget for 
o the r va rs ity  sports. T hese o th e r va rs ity  sports  a re  still in  d ire  need of 
add itiona l funds fo r tra v e l, equ ipm ent, coaches (fo u r sports  have  no 
p e rm an en t coach) and  w ork  p rogram  m oney.
T here  seem s to  be a m isunde rstand ing  on w here  m oney is ob ta ined  
fo r non-conference trip s. A ll non-conference  road  trip s, inc lud ing  H a­
w aii, a re  financed  by the g u a ran tee  of the  hom e school. We get expenses 
plus a con trac ted  am oun t w hich  pu ts  m oney back  in  th e  budget, thus 
m aking  s tu d en t and  U n iversity  m oney go fa rth e r.
A poin t to rem em ber: W hen we w en t ou t for increased  funds to  im ­
prove our a th le tic  p rogram , n e ith e r  d id  w e ask  for, nor ta k e  any  funds 
from  any  U n iversity  program , academ ic or o therw ise . We had  s tuden ts  
vote to add  an  add itiona l fee, w t  inc reased  C en tu ry  C lub m em bersh ips 
a n d  increased  gate  receip ts .
I believe in m any of th e  program s for w hich s tuden ts  could use m oney 
tak en  from  a th le tic  fund. H ow ever, I feel th a t each  p rogram  should 
s tand  on its ow n feet, and  to jeopard ize  a successful p rogram  to build  
an o th er w ould  be no t on ly  an  in justice , b u t w ould in itia te  a policy of 
sp read ing  m oney to  m any  w orthw h ile  pro jects  w ith  none h av ing  su f­
fic ien t funds to  do th e  job.
I believe a  good a th le tic  program :
•  builds s tu d en t pride.
•  builds alum n i pride .
•  g rea tly  increases alum n i donations.
•  helps stud en t-co m m u n ity  re la tionsh ip s.
•  advertises th e  U niversity .
C u tting  the  a th le tic  budget w ould not build  an o th e r s trong  program , 
it w ould  ju s t w eaken  th e  a th le tic  program .
A ppea l  m a d e  for Thanksgiv ing  hospitali ty
D ear sir:
A special appeal is being  m ade 
to p rov ide  T hanksg iv ing  hosp ita l­
ity  for th e  Job  C orpsm en a t T ra p ­
per C reek th is T hanksg iv ing  day. 
We a re  ask ing  hom es in the  U ni­
v ers ity  com m unity  and  in  M issoula 
to inv ite  these m en in for T h an k s­
giv ing  d in n e r and  th e  afternoon .
A bout 70 m en a t th e  cam p have 
ind ica ted  an in te re s t in sharing  
T hanksg iv ing  w ith  some fam ily 
here, so places a re  rea lly  needed 
so th a t none of them  w ill be d is­
appoin ted .
T he m en a re  b rough t in to  M is­
soula abo u t 10 a.m . Thanksgiv ing  
day, and  th e n  p icked up  th a t ev e­
ning  a t  6 p.m . fo r the tr ip  back. 
This p rogram  has been  in ex is t­
ence for sev era l years, b u t recen tly  
has grow n in  size. P ersons in te r ­
ested  in  ex tend ing  th e  hosp ita lity  
of th e ir  board  a re  asked  to  con tact 
e ith e r Rev. W illiam  K liber, 549- 
5821 o r Rev. Jon  Nelson, 543-6154. 
Specific de ta ils  of the  a rra n g e ­
m en ts can then  be ironed  out.
H ere  is a rea lly  solid w ay to  add 
a new  d im ension  to  you r T h an k s­
giving observance , an d  to  open 
possibilities of exchange and  u n ­
d ers tan d in g  w ith  som e m en who 
a re  a long w ays aw ay  from  hom e 
ou t he re  and  in rea l d ange r of fee l­
ing cu t o ff from  com m unity  con­
tact.
S incerely ,
JO N  NELSON, B IL L  K L IB E R  
C am pus P asto rs
Cabin dw e l l e r  thankfu l  for return of p u p
A h ap p ie r le tte r  to  the  K aim in : 
Today I ’m ex trem ely  p leased  to 
give a big th a n k  you to th e  peo­
ple w ho responded  to  m y le tte r  in 
y es te rd ay ’s K aim in . T he puppy  
and  the  belongings th a t had d isap -
montono Kmmin
P u b lish e d  e v e ry  T u esd a y , W e d n esd ay , 
T h u rsd a y  a n d  F rid a y  o f  th e  schoo l y e a r  
by  th e  A sso cia te  S tu d e n ts  o f U n iv e r­
s i ty  of M o n tan a . T h e  Schoo l o f J o u r ­
n alism  u tiliz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tic e  
co u rses , b u t  a ssu m e s  n o  re sp o n s ib ility  
an d  e x e rc ise s  no  c o n tro l  o v e r  po licy  o r 
c o n te n t. A SUM  p u b lic a tio n s  a r e  re s p o n ­
s ib le  to  P u b lic a tio n s  C om m ission , a 
c o m m itte e  o f C e n tra l  B o ard . T h e  o p in ­
io n s e x p re s se d  on  th is  p ag e  do n o t n e c ­
essa rily  r e f le c t  th e  v iew s o f A SUM , th e  
S ta te  o r  th e  U n iv e rs ity  a d m in is tr a t io n . 
S u b sc rip tio n  ra te s :  $2.50 p e r  q u a r te r ,  $7 
p e r  school y e a r . O v e rsea s  ra te s :  $3.50 
p e r  q u a r te r ,  $9 p e r  y e a r . R e p re se n te d  
fo r  n a tio n a l a d v e r tis in g  b y  N a tio n a l E d ­
u c a tio n a l A d v e rtis in g  S erv ice , In c .. 360 
L e x in g to n  A ve., N ew  Y ork , N.Y. 10017. 
E n te re d  as  seco n d  c lass m a t te r  a t  M is­
so u la , M o n ta n a  59801.
p eared  S unday  n ig h t have  a ll r e ­
tu rned .
The person  w ho had  found m y 
firs t lost tru n k  also ca lled  B ruce 
T uesday a fternoon . He said  he had  
tu rn e d  it over to a  friend  of his 
w ho w as a policem an. A check 
w ith  every  police agency in  the  
a rea  in fo rm ed  m e th a t th e  tru n k  
had  no t been delivered  to  an y  of 
them . If  th e  person  w ho called  
could ta lk  to h is friend  o r call 
B ruce again  I w ould ap p rec ia te  it. 
If I could even get som e of th e  
th ings back  i t  w ould help.
T hanks aga in  to  those w ho re ­
sponded. A nd B ru ce’s num ber 
once m ore is 243-2406.
JIM  FID D LER
Sharief
Spaghett i  Nite
$1.00 A ll You Can Eat
VOTE 3
on Student Government 
Referendum
★  A  NATIONAL GENERAL THEATRE *
349*7083
NOW!!
—th ru —
TUESDAY
Box Office Open 
6:15 W eekdays
 • -------
Continuous W eekends
Program Inform ation & W eekly Time Schedules— Phone 728-1121
yOO'TBHBARP
ABOUT
MYRA
fgfOKIHRIpoe
iS T ttv e /
CO-HIT  *
JO H N  HU STO N  CREATES A LOVE STO RY FOR TODAY A Walk with Love 
and Death
Cdrtei De Haven 'production A N JEL IC A  H U S T O N  A SSA F  DAYAN
G ood Vibrations
H ead Ski W ear’s  roundneck  
sw ea te r , Good Vibrations, 
sp o rts  a  p rize  print th a t 's  
very  definitely on your ski 
w ard ro b e  w avelength . Of 
100%  im ported  virgin wool. 
B ack  zip, too , for e a sy  on 
an d  off.
GULL
SKI SHOP
Halfw ay to Airport
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INTRAMURALS |
Some of the action surrounding the 1970 football season is captured by 
Montana Kaim in photographer Dan Burden. The Grizzlies tallied  their 
second consecutive 10-0 season and w ill again play in the Cam ellia Bow l 
Dec. 12.
Tip harriers take Big Sky title
Sideline
scenes
By JACK TANNER  
Montana Kaim in Reporter
T he G rizzly  cross co u n try  team  
w on its second consecu tive B ig S ky  
cross co u n try  ti tle  in  a  m ee t th a t 
m a rk ed  th e  f irs t tim e in  league 
h is to ry  th a t  a UM ru n n e r  has n o t 
ca p tu red  th e  in d iv id u a l title .
G rizzly  ru n n e r  G eorge Cook f in -  
_ isjied second to  N o rth ern  A rizona 
" U n iv ers ity ’s R ich ard  S liney , w ho 
is ra te d  as one of th e  top  five  cross 
co u n try  ru n n e rs  in  th e  n ation . 
Cook fin ished  41 seconds b eh in d  
S liney .
M on tana  and  Idaho  S ta te  w ere  
fav o red  to  w in  th e  crow n, b u t a 
n u m b e r of key  in ju r ie s  k e p t Idaho  
S ta te  from  com peting  a t  fu ll 
s tren g th  in  th e  m eet. Idaho  S ta te  
fin ished  th ird  b eh in d  NAU.
F in a l team  scores w e re  M ontana , 
38; NAU, 52; Idaho  S ta te , 56; M on­
ta n a  S ta te , 122; W eber S ta te , 129; 
Boise S ta te , 131; Idaho, 144, and  
G onzaga, 150.
Tip  Coach H arley  L ew is sa id  he  
w as “ex trem ely  p leased” w ith  th e  
overa ll e ffo rt of th e  te am . “T hey  
ra n  fa s te r  th a n  w e h ad  an tic ip a ted , 
and  fin ished  b e t te r  th a n  ex p ec ted ,” 
Lew is said.
“I rea lly  d id n ’t th in k  G eorge o r 
W ade could b ea t S liney ,” h e  said . 
“H e’s b ea ten  som e p re t ty  tough  
ru n n e rs  th is  y ea r.”
Jacobsen  fin ished  th ird , tw o  sec­
onds b eh ind  Cook.
Lew is said  th a t th e  course w as a
li ttle  s tran g e . “ I t  h ad  som e 180 
degree  tu rn s  in  it, an d  th e  golf 
course th a t it  w as held  on w as 
rea lly  ra th e r  f la t,” L ew is said. 
“T he h ea d  of th e  golf course 
w o u ld n ’t le t th e  ru n n e rs  ru n  on 
th e  fa irw ay s . T he ro u g h  th a t  th e  
cou rse  w as se t on w as rea lly  u n ­
even  an d  d id n ’t  o ffer v e ry  good 
foo ting .”
O th e r M on tana  ru n n e rs  an d  th e ir  
fin ish ing  positions w ere  B oyd C ol­
lins, 8; Bob M alkem es, 11; W es 
P ries tly , 14; M ark  R yan, 18; T im  
O ’H are , 45.
O’H are  w as in ju re d  in  a  fa ll a t  
th e  ra c e ’s 2% m ile  m ark .
L ew is said  he  p lans to  ta k e  Cook 
an d  Jaco b sen  to  th e  N atio n a l Cross 
C o un try  M eet on N ov. 23 in  W il­
liam sbu rg , Va., a t  W illiam  an d  
M ary  College.
L a st yea r, Jaco b sen  fin ished  43rd 
o u t of 750 ru n n e rs  a t  th e  race .
“W ade h ad  a slig h t in ju ry  in  
th a t  m eet an d  w asn ’t  in  top  fo rm ,” 
L ew is sa id . “I expect b o th  ru n n e rs  
to  do b e t te r  th a n  th a t th is  tim e .” 
“B oth  h av e  th e  ab ility  a n d  th e
o p p o rtu n ity  to  be A ll-A m e rican ,” 
L ew is said . To be se lec ted  as an  
A ll-A m erican , a ru n n e r  m u s t f in ­
ish  in  th e  top  25 positions a t  the  
m eet.
U of M Film  Society  
presents
"Shop
on
Main
Street"
Tonight, Nov. 18th
8:00 p.m. LA11
1966 A CAD EM Y  
A W ARD W IN N ER
A dm ission  by  S u b sc rip tion  
or 851
W EDNESDAY’S SCHEDULE  
Court 1
7 p.m . R ejects  vs. F a rk le s  
S park le s.
8 p .m . H u i-o -H aw a ii vs. IPQ S.
9 p.m . W esley H ouse vs. S tu d en t 
A ssn.
Court 2
7 p.m . G riff  an d  th e  Boys vs. 
T he B and.
8 p.m . R A ’s vs. G rass  an d  Booze.
9 p.m . S hockers vs. S p ru ce  G ang. 
Court 3
7 p.m . S PE  N ads vs. O ldie M ol- 
dies.
8 p .m . D ildo vs. C onven ien t 
Food M art.
9 p .m . SA E vs. ATO.
Court 4
7 p.m . SN  vs.T x .
8 p.m . S PE  vs. SX.
9 p.m . D S P  vs. PD T .
ROSTERS DUE
B ask e tb a ll ro s te rs  a re  due Dec. 
10. R osters  m ay  be  tu rn e d  in  to  
th e  in tra m u ra l office, M G  204B.
S w im m ing  ro s te rs  a re  due  Dec. 
1. T he sw im  m ee t w ill be  Dec. 2 
an d  4.
In d iv id u a ls  in te re s ted  in  o ffic i­
a tin g  in tra m u ra l b a sk e tb a ll gam es 
shou ld  sign  up  a t  th e  in tra m u ra l 
office.
THIEM W INS RACE  
C hris  T h iem , ju n io r  in  fo res try , 
ea sily  o u td is tan ce d  a ll o th e r  com ­
p e tito rs  to  w in  th e  f ir s t  a n n u a l in ­
tr a m u ra l cross c o u n try  tu rk e y  race  
y es te rd ay  on th e  U n iv e rs ity  G olf
C ourse. T h iem  ra n  as an  in d e p en d ­
ent.
T he  ra c e ’s fie ld  of 87 p a r t ic i­
pan ts, inc luded  11 team s and  47 
in d e p en d en t ru n n e rs .
T he N o rth w es te rn  N atio n a l L ife 
te am  took  f ir s t  p lace in  th e  team  
d iv ision , T he S tuds, second, and  
T h e ta  Chi, th ird .
T h iem  rece ived  a  tu rk e y  fo r h is  
f irs t p lace in  th e  tw o  m ile  race .
T he v ic to rious N W N L team  
m em bers  a re  R ick  A x tm an , C raig  
O lsen, B ill P eop les an d  P a t K ing.
R esu lts  of th e  te am  co m petition  
in  th e  race  w ill go to w ard  th e  in ­
tr a m u ra l a ll-sp o rts  tro p h y .
Am erican slave  
“E ven  if  w e g ra n t th a t  th e  
A m erican  h as  freed  h im se lf fro m  a 
p o litica l ty ra n t, he  is s till th e  slave 
of an  econom ical an d  m o ra l ty ­
ra n t .”
H en ry  D av id  T h o reau
Fill Up 
Wash Free
Reg. $1:50 W ash Job Free 
With A ny Fillup  
W AX $1.00 EXTRA
The Auto Wash
N ext to H eidelhaus
STARTS TODAY!
The last w ord 
in thrillers. 
Terrific.”
G e n e  S h a lit .  Look M a g a z in e
V V E S  M O N TA N D  IREN E P A P A S  JE A N -L O U IS  TRIN TIG N AN T
“THE BEST MOTION PICTURE OF THE YEAR! 
— N ational Society of Film  Critics
OPEN 6:45 P.M. 
“Z” at 7:00-9:30 R O X Y
Sl^k-Backs ar6 a great 
styli 
fo rt .'NJwMrays 
and! patterns
n . . . they 
jean-fit 
fabrics
H
S ta c k  a
SIZES 
29-42 W aist 
29-34 L eng th
$7.50 - $14.00
The fin est in men's and boys' clothing
men's store
HOLIDAY VILLAGE  
W eekdays 10 a.m. to 9 p.m. - Saturdays 10-6
Selecto-Stitch
Singer
Reclaimed, in D eluxe  
Portable Case, w ith  
zig - zag and m a n y  
fancy designs w ith  no 
attachm ents to buy.
Full Balance, $34.60, 
at $5 per month, no 
interest and percent­
age rate, zero. Call
Necchi 
Sewing Center
321 S.W. Higgins 
549-3388
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CALLING U
TODAY
C h ess  C lu b , 7 p .m ., U C  G o ld  
O a k  R oom .
R odeo C lub, 7:30 p .m ., U C  361.
A cad em ic  A ffa ir s  C om m ission , 3 
p .m .. A S U M  a c tiv i t ie s  a re a .
SE A  m e e tin g , 7:30 p .m ., L A  139.
TOMORROW
M odel U n ited  N a tio n s, 7 p .m ., 
L A  106.
W om an's S k i T eam , 4 p .m ., W C 
203.
A lp h a  L am da D e lta , 7 p .m ., U C  
360 F .
P rogram  C ou n cil, 4:15 p .m ., A S ­
U M  a c tiv it ie s  a re a .
•  F o r m e r  r e s id e n c e  h a lls  r e s i ­
d e n ts  w h o  h a v e  le f t  sk is  in  sk i 
lo c k e rs  a r e  a d v is e d  to  re m o v e  th e m  
as  so o n  a s  p o ss ib le , T o m  H a y e s , 
d i r e c to r  of re s id e n c e  h a lls ,  sa id . 
S k is  b e lo n g in g  to  fo rm e r  r e s id e n ts  
a n d  o f f - c a m p u s  s tu d e n ts  w ill  b e  
re m o v e d  f ro m  lo c k e rs  to  a c c o m ­
m o d a te  th e  sk is  of c u r r e n t  r e s i ­
d e n ts ,  H a y e s  sa id .
•  S ig m a  X is  w ill  m e e t  to m o r ­
ro w  a t  n o o n  in  H S  411. T o m  M a r ­
g ra v e , d o c to r  o f p h y s ic s  a n d  a s ­
t ro n o m y , w ill  s p e a k  a b o u t  U N I­
S T A R . U N IS T A R  is a  u s e r  n e t -
-CONCERNING U
CLASSIFIED ADS
D e a d l in e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  p u b l i c a t i o n .
F i r s t  f i v e  w o r d s ------------------------------------------------    20 *
E a c h  c o n s e c u t iv e  f i v e  w o r d s      --------------- --------- .......................................
1. Lost and Found
S C H W IN N  1 0 -s p e e d  b ik e  t a k e n  f r o m  
U C . C a l l  549-9732 if  f o u n d .  28-4C 
L O S T : t h r e e  f o ld  b l a c k  w a l l e t  in  m e n 's  
g y m . 243-4989 r e w a r d  o f f e r e d .  2 i)-jc
3. P erso n a ls  __________
M O D  S T Y L E S , i t 's  t h e  C a m p u s  C l ip ­
p e r  —  c o r n e r  H e le n /M c L e a q .  26-4c 
D . R . I  d o n 't  k n o w  w h o  y o u  a r e .  26-5c 
W R O N G  S U P E R M A N , L o is  L a n e .  K r y p -  
to n i c  t h ig h s  m a k e  C la r k  K e n t  i n e r t .
G U Y S — h a v e  y o u r  h a i r  s t y l e d  b y  a  f e -  
m a le  b a r b e r .  C a m p u s  C f ip p e r .  H e le n /
M c L e o d ._____________________  2 9 -2 0
H A P P Y  B IR T H D A Y  A lb e r t  B u f f a lo .
A b b le .     29
A N  o u t s t a n d i n g  p e r f o r m e r :  F R IT Z !
C a tc h  h im  a t  L o c h s a  L o d g e ,  t e n  m i le s  
o v e r  L o lo  P a s s ,  p a s t  P o w e l l  J u n c t i o n .
4. Ironing
E X P E R IE N C E D  s e w in g  a n d  i r o n in g .  
543-4248. 5 - tf<r
6. T yp in g
E X P E R IE N C E D  T Y P IN G . M rs .  A n d r u s ,
P h o n e  549-7860.____________________  1 - tf c
T Y P IN G . 243-6109.____________________1 - tf c
E X P E R IE N C E D  t y p in g  a n d  e d i t i n g .
542-2047._________________________ 3 - t f c
T Y P IN G . 549-0251.____________________ 4 - tf c
T Y P IN G — M rs .  K a t h l e e n  H a r p e r .  728- 
4793. 9 - t f c
E X P E R T  T Y P IN G , e l e c t r i c  t y p e w r i t e r .  
T h e s i s  e x p e r i e n c e .  W il l  c o r r e c t .  H a v e
m o v e d ,  p l e a s e  c a l l  543-6515. 1 3 -tfc
T Y P IN G : e x p e r i e n c e d .  C a l l  549-7282.
T Y P IN G — f a s t ,  a c c u r a t e ,  e x p e r i e n c e d .
549-5236._________________________ 1 7 -tfc
E X P E R T  R E P O R T  ty p in g .  549-8057, M rs .
P a r k s  a f t e r  12 n o o n ._____________ 18-15c
T E R R IF IC  T Y P IN G , 40c p e r  p a g e .  549-
6 6 7 1 .__________________   2 0 - t f c
E X C E L L E N T  p r o f e s s io n a l  ty p in g ,  e d i t ­
in g .  E le c t r ic .  S u s ie .  549-7049. 2 4 - tfc
8. Help Wanted
J A N IT O R IA L  w o r k .  E x p e r i e n c e  n e c e s ­
s a r y .  A p p ly  a t  216 U n iv e r s i t y  A v e .
S A N T A  C L A U S . N o v .  2 5 -D e c . 18. P a r t  
t im e .  $1.75 p e r  h o u r .  C h a m b e r  o f  
C o m m e r c e .  543-6623._______________2 9-3c
10. Transportation
G O IN G  T O  C h ic a g o  f o r  T h a n k s g iv in g ?  
C o u p le  w i l l  s h a r e  e x p e n s e s .  543-6134.
_________________________________ 2 7-3c
W A N T E D : R id e  to  S o u t h e r n  C a l i f o r n ia  
f o r  T h a n k s g iv in g  b r e a k .  549-2100 a f -
t e r  5 p .m .__________________________ 27-3c
T W O  M A L E  s t u d e n t s  n e e d  r i d e  to  
D e n v e r  a r e a  o v e r  T h a n k s g iv in g .  W il l  
h e lp  s h a r e  e x p e n s e s .  A la n  M c K e e n ,
549-3166._____________________________ 29-2c
T W O  P E O P L E  n e e d  r i d e  t o  D e n v e r  
T h a n k s g iv in g .  549-8329 a f t e r  5 :3 0 ^ . m .
16. Automobiles for Sale
1965 S H E L B Y  G T  350, e x c e l l e n t  c o n d i -  
t i o n ,  f u l l y  e q u ip p e d ,  n e v e r  r a c e d .  $ 1 ,- 
700 o r  b e s t  o f f e r .  225 W . B r o a d w a y .
 ____________________________________25-12c
W R E C K E D  ’68  T o r in o  G T . F r o n t  e n d  
d a m a g e d .  H ig h  p r o  390 f o u r  s p e e c h  
s y n c h r o .  IIV 2  in c h  c lu t c h ,  b o d y  o p ­
t io n s ,  b e lo w  w r e c k in g  y a r d  p r ic e s .  
243-4398._____________________________ 28 -4 c
17. Clothing
S P E C IA L IZ IN G  in  a l t e r i n g  o f  m e n  a n d  
w o m e n ’s c lo th in g .  P h o n e  543-8184. 9 - t f c
S E W IN G , m e n d in g ,  a l t e r a t i o n s .  M rs .  
C a r a b a s ,  305 C o n n e l l  A v e .  549-0810.
1 - t f c
E X P E R T  A L T E R A T IO N S  f o r  a l l  s ty le s  
o f  c lo th in g .  A m e r i c a n  to  E u r o p e a n .
C a l l  728-3819.______________________ 2 2 - tf c
M E N  A N D  W O M E N ’S  a l t e r a t i o n s .  
D r e s s  m a k in g ,  m e n d in g .  C a l l  549-1307.
2 5 - tfc
18. M iscellaneous
S T U D E N T S : S a v e  o n  g a s .  R e g u la r  o n ly  
$.32 9 /1 0 .  F a s t ,  e f f i c i e n t  s e r v i c e  to o !  
W h e re ? ?  O ls o n ’s  S a v e  S t a t i o n .  S o . 
H ig g in s  A v e .  A  G r iz z ly  B o o s te r .  1 1 - tfc  
L E A T H E R  S K IR T S  —  $19.95, f r i n g e  
l e a t h e r  j a c k e t s  f r o m  $39.95. S c r a p  
l e a t h e r  40* a  p o u n d .  I n d i a n  b e a d -  
w o r k  a n d  h o m e m a d e  m o c c a s in s .  
L e a t h e r  h a t s  —  $6.95. W e s te r n  w e a r ,  
b o o t s  a n d  s a d d le r y .  K y i - Y o  W e s te r n  
S to r e ,  A r le e .  20 m i l e s  n o r t h  o f  M is -
s o u la  o n  H ig h w a y  93.____________ 2 4-6c
S T U D Y  IN  M E X IC O  t h i s  w in t e r ?  C o n -  
t a c t  P N W  R e p . f o r  U . o f  A m e r ic a s ,  
B r a d  B e n e d ic t .  4754 R a v e n a a  A v e .  
N .E ., S e a t t l e .  W a s h .  98105 L A  2-0150.
2 7 -5c
N E E D  H E L P  ( w i th  r e p a i r s )  f r o m  p r o ­
f e s s o r  w h o  u s e d  to  m a k e  w o o d - a n -  
c a n v a s  r o c k in g  c h a i r s  f o r  s a le  a t  t h e  
W o o d  N o o k . I f  t h a t ’s  y o u  o r  y o u  
k n o w  w h o  h e  is , p l e a s e  c a l l  243-2202
o r  549-8672.______________________ 28-4c
G IR L  N E E D S  A P T . o r  r o o m  in  U . a r e a .
C a l l  549-6007._______________________ 28-2c
W O R R IE D  A B O U T  P O L L U T IO N ?  T h e n  
s to p  p o l lu t i n g  y o u r  s k in !  D o e s n ’t  o r ­
g a n ic  m a k e - u p  w i th  t h e  n a t u r a l  lo o k  
m a k e  s e n s e ?  F o r  f r e e  h o m e  d e m o n ­
s t r a t i o n s ,  c a l l  M a r lo w e  P a r k i n ,  C o n -
S to u  C o n s u l t a n t ,  549-5944.________ 28-4c
F E M A L E  R O O M M A T E  w a n te d .  C o m e  
s e e  a f t e r  5 p .m . a t  716V2 W . P in e .  28 -2c  
C H U R C H  B IZ A R R E  N o v e m b e r  19 . 
B o o th s  o p e n  10 a .m . S a la d  b a r  lu n c h  
11-1, $1. S p a g h e t t i  d i n n e r  5 -7 , $1. 300
E . M a in .  _____________________  2 9 - lc
W A T C H  f o r  t o m o r r o w 's  s p e c ia l  a t  t h e  
M u s ic  B u s in e s s .  238 W . P i n e .  2 9 - lc
19. W anted To Buy
W A N T E D  T O  B U Y : u s e d  s t e r e o s  a n d  
c o lo r e d  a n d  b l a c k  a n d  w h i t e  T V 's , 
s iz e  a n d  c o n d i t i o n  n o t  im p o r t a n t ,  w i l l  
p a y  c a s h .  549-3021.________________ 2 9-8c
21. For Sale
H A R T  S T A N D A R D S  (200 c m .)  w i th  
s o lo m o n  b in d in g s  a n d  p o le s  —  e v e r y  
tw o  y e a r s  o ld .  $100. C a l l  243-4640 o r  
s e e  a t  752 A b e r .  _______________ 24-7c
M U S T  S E L L  ’63 C o r v a i r  c o n v e r t .  N e w  
s t u d d e d  s n o w  t i r e s .  P h o n e  543-6155
a f t e r  6 p .m .______________________ 26-4c
H E A D  320, 180 c m . L . N . b in d in g s ,  e x ­
c e l l e n t  c o n d i t io n .  $145. P h o n e  549-
4275 a f t e r  12.________________________ 28-3c
S E L L IN G  O U T : c a m e r a s .  3 5 m m , 2 U , 4 
x  5 p r e s s ,  l e n s e s .  O f f ic e  f u r n i t u r e  a n d  
c o u n te r s .  H i - f i  e q u ip m e n t ,  t u r n t a ­
b le s ,  a m p l i f i e r s ,  s p e a k e r  s y s te m s ,  
m ic r o p h o n e s .  D a r k r o o m  e q u ip m e n t ,  
c o m p le te  s e tu p  o r  i n d iv id u a l  u n i t s .  
W A N E S  S T U D IO , 542-2592 o r  543-3490.
_________________________________________ 2 8-8c
R A IC H L E  f i b e r  j e t  b lu e  s k i  b o o ts —  
8 V2M . U s e d  h a l f  s e a s o n ,  $75, 549-2535,
a f t e r  6 p .m ._________________________ 2 8-3c
M U S T  S E L L . P i a n o ,  r e f r i g e r a t o r ,  a r m ­
c h a i r s ,  p la y p e n ,  m a t t r e s s e s ,  a n d  m o r e .
543-4789. ____________________________ 28-3C
S U B U R B A N  H O M E  in  T a r g e t  R a n g e  
b y  o w n e r .  T w o  b e d r o o m s  u p  a n d  
tw o  d o w n  in  f i n i s h e d  b a s e m e n t ,  tw o  
b a th s ,  tw o  f i r e p l a c e s ,  w a l l / w a l l  c a r ­
p e t in g ,  h o t - w a t e r  h e a t ,  d i s h w a s h e r  
a n d  d i s p o s a l ,  d o u b le  g a r a g e  w i t h  e l e c ­
t r i c  d o o r s ,  o n  o n e  a c r e  w i th  b a r n  
( t h r e e  s t a l l s )  a n d  t r e e s .  $27,500 a n d  
m o r e  la n d  a v a i l a b l e .  549-2539 a f t e r  6
p . m . ________________________________28-4c
Z E N IT H  T V  a n d  s t a n d ,  p o r t a b l e  s te r e o .
B o th  g o o d .  P h o n e  728-2696.____________
1 P R . H E A D  s t a n d a r d  s k is .  195 c m . $45 
a n d  1 p r .  R ie k e r  b o o ts ,  s iz e  9, $25. 
B o th  in  g o o d  c o n d i t io n .  C a l l  243-2364 
a s k  f o r  S c o t t  o r  W o o d y .__________ 29-2c
a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  B e a d s  a n d  l o ­
c a l ly  m a d e  b e a a w o r k .  I n d i a n  t a n  m o c ­
c a s in s .  T a p e s t r y  v e s t s  $14.95. R e s is ta l  
h a t s ,  T o n y  L a m a  b o o ts .  K y i-Y o  W e s t ­
e r n  S to r e .  A r le e ,  M o n t .  H iw a y  93 N .
9 :30 -7 :00  w e e k d a y s .________________ 2 9-7c
S K I IS  F O R  S A L E . S e t  o f  w o o d s  f o r  
s h o r t  p e r s o n  —  p lu s  R e ik e r  t i e - b o o t s .  
A ll  f o r  $40. 542-0177 b e tw e e n  5 :30 -6 :30  
p .m .__________________________________ 29-3c
8 -T R A C K  T A P E  u n i t ,  l ik e  n e w .  P a id  
$99.95, s t i l l  o w e  $6 8  a t  s m a l l  p a y ­
m e n t s .  A lso  w i l l  g iv e  a l l  m y  ta p e s ,  
a b o u t  $47 w o r th ;  j u s t  a s s u m e  m y  
b a la n c e .  C a l l  549-3021 a n y t im e .  29-8c 
S T E R E O  —  V o ic e  o f  M u s ic .  J u s t  p i c k e d  
u p ,  1969 m o d e l .  V o ic e  o f  M u s ic  c o n ­
s o le  s te r e o .  I s  40” lo n g ,  w a l n u t  c a b i ­
n e t ,  4 - s p e a k e r  s y s te m ,  e q u ip p e d  w i th  
f u l l  c r o s s - o v e r  n e tw o r k  f a c i l i t i e s  t h a t  
r e c r e a t e  a l l  y o u r  h ig h s  a n d  lo w s .  
F e a t u r i n g  t h e  la r g e  V M  t u r n t a b l e  
t h a t  w il l  p la y  a n y  s iz e  r e c o r d ,  d i a ­
m o n d  n e e d le  a n d  h ig h  o u t p u t  c a r t ­
r id g e .  S o ld  n e w  f o r  $289. C a n  b e  h a d  
f o r  10 p a y m e n t s  o f  $7.90, n o  i n e r e s t  
o r  c a r r y i n g  c h a r g e s ,  a n n u a l  p e r c e n t ­
a g e  r a t e  is  z e ro .  W ill  d i s c o u n t  f o r  
c a s h .  C a l l  549-3388 a s k  f o r  c r e d i t  m a n ­
a g e r ._________________________________ 29-8c
F O R  S A L E : b e s t  o f f e r .  U p r ig h t  K im b a l l  
p i a n o .  D a y s  —  c a l l  243-2253, e v e n in g s  
-5 4 2 -2 2 7 8 .  P a t t y .__________________2 9 - tfc
22. F or  R en t
F O R  R E N T : $40 a  m o n th ,  in c l .  u t i l i t i e s .  
S h a r e  e n t i r e  h o u s e .  C o o k in g  f a c i l i t i e s  
a n d  a l l .  P h o n e  549-3186. A s k  f o r  L e s .
2 8 -3c
w o rk  fo r  in fo rm a t io n  s to ra g e , 
t r a n s fe r ,  a c q u is i tio n  a n d  r e t r ie v a l .  
•  T h e  f ilm  so c ie ty  w ill  p r e s e n t
RECRUITING U
TODAY  
i f  M c D o n a ld ’s, L o s  A n g e le s , w ill  
in te r v ie w  s e n io rs  in  a ll  c o lle g e  d e ­
g re e s  fo r  p o s it io n s  a s  m a n a g e m e n t  
t r a in e e s  fo r  M c D o n a ld ’s r e s t a u ­
r a n ts .
TOMORROW 
i f  D e f e n s e  S u p p ly  A g en cy , 
A le x a n d r ia ,  V a „  w ill  in te r v ie w  
s e n io rs  m a jo r in g  in  a c c o u n tin g  fo r  
p o s it io n s  a s  a u d ito r s .
i f  T h e  H a r t f o r d  I n s u r a n c e  
G ro u p , S a n  F ra n c is c o , w i l l  i n t e r ­
v ie w  s e n io r s  in  a ll  c o lle g e  d e g re e s  
fo r  p o s it io n s  in  a  m a n a g e m e n t  
t r a in in g  p ro g ra m  le a d in g  to  n o n ­
s a le s  c a re e r s  in  in s u ra n c e .
F o r  a n  a p p o in tm e n t  o r  f u r th e r  
in fo rm a t io n ,  c a ll  243-2022 o r  go  to  
th e  P la c e m e n t  C e n te r  in  th e  L ib ­
e ra l  A r ts  B u ild in g .
Delaney  ̂
specializes 
in printing:
H Full C o lo r
■  P ro m o tio n a l
■  F o rm s
■  P u b lic a tio n s
C o m p le te  D e s ig n .  L ay o u t a n d  
C o p y  W ritin g  S e rv ic e
DELANEYS
125 E a s l  F ro n l S t.  - 5 4 9 -4113
“S h o p  on  M a in  S t r e e t ” to n ig h t  a t  
8 in  L A  11. T h e  f ilm  w o n  th e  
A c a d e m y  A w a rd  fo r  th e  b e s t  f o r ­
e ig n  f ilm  in  1966. A d m iss io n  is b y  
s u b s c r ip tio n  o r  85 c e n ts .
•  T h e  F o r e s t r y  S tu d e n t  A sso c i­
a tio n  w ill  m e e t  a t  7 p .m . to m o rro w  
in  C P 109 . D isc u ss io n  w il l  c o n c e rn  
a  n e w  e co lo g y  c lu b .
•  T h e  d e a d lin e  fo r  tu rn in g  in  
S p r in g  Q u a r te r  b a c h e lo r  d e g re e  a p ­
p lic a tio n s  is J a n .  19, 1971. A p p l i ­
c a tio n s  a r e  re v ie w e d  in  th e  o r d e r  
in  w h ic h  th e y  a re  re c e iv e d  in  th e  
g r a d u a t io n  o ffic e . F o rm s  a re  a v a i l ­
a b le  in  M a in  H a l l  104A.
•  A  s e m in a r  on  p o p u la t io n  c o n ­
tro l  w ill  be  h e ld  a t  7:30 to n ig h t  in
th e  L i t t le  T h e a te r  a t  M isso u la  S e n ­
t in e l  H ig h  S ch o o l. I t  is sp o n so re d  
b y  T im e  L im ite d , a  S e n t in e l  s t u ­
d e n t  e co lo g y  g ro u p . I t  is o p e n  to  
th e  p u b lic .
•  P r e -M e d  C lu b  w il l  p r e s e n t  a 
d isc u ss io n  on  Z e ro  P o p u la t io n  
G ro w th  to m o rro w  a t  7:30 p .m . in  
L A  205.
•  T h e  d ra m a  w o rk s h o p  c o n ­
t in u e s  to d a y  a n d  F r id a y  in  th e  
M a sq u e r  T h e a te r .  T o d a y , s e le c ­
t io n s  w ill in c lu d e  c u tt in g s  f ro m  
“ A u n t ie  M arn e ,” a n d  “R a is in  In  
T h e  S u n .” A  s e le c tio n  f ro m  “ T w o  
F o r  th e  S e e s a w ,” w i l l  b e  p e r ­
fo rm e d  F r id a y .  P e r fo r m a n c e s  b e ­
g in  a t  3:10 p .m .
i§>tem Club
j f r te  3Beer— JfiuSt © n e  J f m
1/2 $)rtce
V2 jHembergJjip $1.00
Keidelhaus
28. M otorcyc les
S E E  A N D  R ID E  t h e  n e w  S u z u k s i  s n o -  
m o b i le ,  2 8 -h o r s e p o w e r .  $895. M ik e  
T in g le y  M o to r c y c le s ,  2110 S . A v e .  W .
28-4 c
STARTS
TODAY!
OPEN 6:40 P.M. 
Shorts at 6:45-9:05 
‘M onte” at 7:15-9:35
Showplace of Montana
WI L MA
Phone 543-7341
When a whole way of life ends 
for half a nation, look for trouble. 
And Monte Walsh.
M A RV IN
“ M O N T E  W A L S H
A Real Western
JEANNE MOREAU -JACK PALANCE
C O -S lo rn n g
A C I N E M A  C E N T E R  FILMS P R E S E N T A T I O N
A  L A N D E R S - R O B E R T S  P R O D U C T I O N  - S c t e e n p l o y  b y  L UKAS HELLER a n d  DA VI D Z G O O D M A N  
B a s e d  u p o n  t h e  n o v e l  b y  J A C K  S C H A E F E R  M u s i c  b y  J O H N  BARRY 
THE G O O D  T I M E S  ARE C O M I N  ' S u n g  b y  M A M A  C A S S  - P i o d u c e d  b y  HAL L A N D E R S  a n d  B O B B Y  R O B E R T S  
D u e c l e d  b y  W I L L I A M  A  FRAKER • P A N A V I S I O N ' o n d  T E C H N I C O L O R *
A  N A T I O N A L  G E N E R A L  P I C T U R E S  RELEASE [ G P l «*•
4  _  M ONTANA KAIMIN i f i f  Wed., Nov. 18, 1970
